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Foreword
 
 
Adult coloring books have become a popular pastime in recent years.  Inspired by this 
trend, the Holy Cross Libraries Outreach Team thought it would be fun to design one of 
our own in order to commemorate the 175th anniversary of the College. 
 
Some of the images chosen for this project illustrate the transformation that has taken 
place on Mount Saint James over the last 175 years.  Aerial views document the physical 
expansion of the College as farmland gave way to buildings.  The chemistry lab (p. 6) has 
since been replaced by the state-of -the-art Smith Laboratories and integrated Science 
Complex.  Fenwick Theater (p. 10) productions will find a new home in the Center for the 
Arts and Creativity, which is due to break ground in 2019.  Other images serve to evoke a 
sense of timelessness that is experienced as soon as one steps back onto campus:  the 
stained glass window quietly gracing the foyer of Dinand library (p. 8), the annual 
lighting of the Christmas Tree which is still heralded from O’Kane porch (p. 15), and the 
iconic view of Fenwick Hall with St. Joseph’s chapel present in the distance (p.13).  Still 
others allow for individual expressions of creativity, such as filling in the greenhouse 
(p.12) with your favorite plants or redecorating a dorm room (p. 14). 
 
Photographs from the College Archives and other sources were edited using Adobe 
Photoshop® to create line drawings more suitable for coloring. 
 
The Outreach Team of the Holy Cross Libraries and the Office of Alumni Relations are 
pleased to offer you this coloring book, and hope it will bring hours of relaxing 
enjoyment as well as a nostalgic stroll down Linden Lane. 
 
Lisa Villa ‘90 
Digital Scholarship Librarian 
September 14, 2018 (Feast of the Exaltation of the Holy Cross) 
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8The stained glass window in the foyer of Dinand Library, designed by Charles J. 
Connick in 1938.  At its base the inscription reads: "In Memory of Edward Joseph 
Fitzgerald, Priest.  Class of 1888."
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9View of main foyer of Dinand Library, named in honor of Bishop Joseph Dinand, 
S.J.  prior to the 1970s renovation.  Note there is no Circulation Desk at the top of 
the stairs.  
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O'Kane Hall is decorated to celebrate the holiday season, where members of the College 
Choir and Marching Band accompany the annual lighting of the Christmas tree, ca. 1990.
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This beautiful stained glass window in St. Joseph's Chapel depicts 
St. Isaac Jogues, S.J.
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This beautiful stained glass window in St. Joseph's Chapel depicts 
St. Robert Bellarmine, S.J.
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Built in 1924, St. Joseph's Memorial Chapel is adorned with the inscription:  "I will 
enter into the altar of God who delights my youth." (Psalm 42(43).4)  from "1993 
Latin and Greek Inscriptions at Holy Cross", by Edward J. Vodoklys, S.J. 
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